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 Kajian yang telah dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap 
Perlaksanaan Program Inklusif bagi Pelajar Bermasalah Pembelajaran  (PIBP) yang 
dilaksanakan di sepuluh buah sekolah menengah  yang melaksanakan PIBP di 
Daerah Muar dan Ledang, Johor.  Kajian ini melibatkan sampel seramai 92 orang 
guru di kalangan guru mata pelajaran di aliran perdana yang terlibat mengajar pelajar 
pendidikan khas secara langsung melalui perlaksanaan Program Inklusif di sepuluh 
buah sekolah menengah terpilih yang dikaji. Data dikumpulkan melalui soal selidik 
dan temubual.  Temu bual dalam bentuk kualitatif telah dijalankan terhadap tiga 
orang guru yang  dipilih  dari populasi yang sama.  Data yang dipungut telah  
dianalisis dengan  menggunakan kaedah QDA (Qualitative Data Analysis). Semua 
pendapat daripada penemubual telah direkodkan dan dirakamkan oleh penyelidik. 
Data  kuantitatif telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) versi 17.0.  Analisis data mendapati bahawa secara 
keseluruhannya menunjukkan bahawa perlaksanaan program ini telah dirancang dan 
dilaksanakan dengan kadar sederhana. Di samping itu, permasalahan yang timbul 
dalam melaksanakan program inklusif bagi pelajar pendidikan khas bermasalah 
pembelajaran juga telah dikenal pasti.  Akhirnya, cadangan untuk mengatasi masalah 


















Studies conducted is intended to identify the level of implementation of Inclusive 
Program for earning  Disabilities Student (PIBP) implemented in ten secondary 
school  at Muar and Ledang in Johor. The study involved a sample of 92 teachers of 
mainstream subjects that involved in teaching special education students directly 
through the implementation of Inclusive Program in ten selected secondary schools 
studied. Data were collected through questionnaires and interviews. Qualitative 
interviews were conducted in the form of three teachers selected from the same 
population. The collected data were analyzed using QDA (Qualitative Data 
Analysis). All opinions of the interviewers were recorded and recorded by 
researchers. Quantitative data were analyzed using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 17.0. Analysis of the data found that as a whole shows that 
the implementation of this program has been designed and implemented with a 
moderate pace. In addition, the problems that arise in implementing inclusive 
programs for special education students with learning disabilities have also been 
identified. Finally, a proposal to solve the problem had been highlighted in this 
study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
